





















語彙の語形を悉皆調査した。日葡辞書の t 入声の状況については、すでに柳田 1993 に
語彙全体の悉皆調査が示されている。本稿の調査結果はその範囲を出ない。ただし、結
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「念仏」nenbut（309頁 -11 行の１例のみ nembut）
この状態を規則として帰納すると、日葡辞書と同一の原理である。綴りが人為的に整
備されていることも、先にふれた「念仏」の綴りから確認できる。音声学的に期待され




目内の説明記述では開音節化形があらわれるが、天草版平家物語は bet no cotoのよう
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